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摘 要 
I 
摘 要 
随着我国经济的飞速发展和科学技术水平不断提高，计算机技术的应用越来
越广泛。政府政务工作的电子化、智能化已是当今社会的必然要求。工商案件管
理部门需要专业的办公系统来实现自动化办公，对案件施行统一管理，规范工作
人员的业务流程，减轻工作人员的负担，提高案件处理效率，使工商行政管理局
充分发挥其职能。 
工商案件管理系统正是基于上述需求而设计开发。该系统以 Struts 框架为基
础，使用 SQL Server 2005 数据库管理系统作为数据存储工具。在该系统开发之
前，查阅大量相关文献，了解国内外对于案件管理的研究现状，然后进行了实地
调研，以便充分分析系统用户的实际需求。在确定开发所用的关键技术之后，对
系统需求进行全方面分析，包括可行性、业务需求、功能需求以及非功能性需求。
然后以需求分析结果作为系统设计依据，进行详细的系统设计，包括系统架构设
计、总体功能模块设计和数据库设计。该系统主要分为六大功能模块，即用户管
理模块、案源管理模块、案件办理模块、案件查询模块、文件管理模块以及系统
管理模块。然后介绍系统的实现情况，主要是对系统各功能模块进行实现。最后
对系统进行测试，测试结果表明，该系统可满足工商案件管理部门日常的办公需
求。 
工商案件管理系统的应用，在很大程度上提高了办公效率，规范了办案流程，
这对工商案件管理部门的发展具有深远意义。 
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ABSTRACT 
With the rapid development of economy and the improvement of science and 
technology, the application of computer technology is becoming more and more 
extensive. The electrification and intelligentization of the government affairs have 
become inevitable requirements of today's society. Business case management 
departments need professional office system to achieve automation office, manage the 
cases uniformly, standardize the business process, reduce the burden on the staff, 
improve the efficiency of case handling, so that the industrial and commercial 
administrative bureau can give full play to its functions. 
Industrial and commercial case management system is designed and developed 
based on the above requirements. This system is based on Struts framework, using 
Server SQL 2005 database management system as a data storage tool. Before the 
development, consulting a large number of relevant literature to understand the 
situation of domestic and international research on the case management. Then, we 
conducted field research in order to fully analyze the actual requirements of users of 
the system. After determining the development of key technologies used, analyze all 
aspects of system requirements, including feasibility, business requirements, 
functional requirements and non-functional requirements. Then take the demand 
analysis result as the system design basis, carries on the detailed system design, 
including the system structure design, the overall function module design and the 
database design. The system is mainly divided into six functional modules, namely 
user management module, business management module, case handling module, case 
query module, file management module and system management module. Then the 
implementation of the system is introduced, which is mainly about the function 
modules of the system. Finally, the system is tested, the test results show that the 
system can meet the daily office needs of the business case management department. 
The application of industrial and commercial case management system, to a large 
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extent, improve the office efficiency, standardize the process of handling the case, 
which is of great significance to the development of the industry and commerce case 
management department. 
 
Key Words: Industrial and Commercial Cases; Management Information System; 
Struts Framework 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景和研究意义 
1.1.1 项目背景 
由于当今社会的经济实力、科技水平高速发展，计算机技术逐渐被广泛应用
到社会的各个领域，而且占据了越来越重要的地位。政府政务工作的电子化、智
能化已是当今社会的必然要求。工商行政管理局作为国家的行政管理部门，自然
要适应当今社会新的发展形势，利用先进的科学技术手段提高工商行政管理工作
的效率、增强透明度、提升服务水平，是使工商行政管理局充分发挥其职能的重
要措施。 
工商案件管理是工商行政管理局的主要职能之一，随着社会的进步，工商管
理体制不断得到完善，但与此同时，工商案件数量急剧增长，信息趋于多样化，
这使得工商案件管理的工作任务繁多、流程复杂。过去采用人工管理，但是随着
工商案件数量的增长和管理流程的不断规范，人工管理方式逐渐呈现出很多弊
端，主要体现在以下几点： 
1、消耗时间、效率低下 
案件处理过程中，需要对很多文书进行处理，过去的人工管理方式是办案相
关人员手动编写，这将消耗大量时间，造成办案效率极其低下。 
2、信息查询不便 
从大量的纸质文件中，查询案件信息需要人工逐个翻阅查找，极其不便，另
外查阅案件相关法律法规也是一个十分繁琐的过程。 
3、数据共享不及时 
案件文件在各相关部门之间的共享只能采取人工传递方式，耗时耗力，无法
使各部门及时获得有效信息。 
显然，滞后的人工管理方式严重影响了工商案件管理的办公效率，只有将工
商案件管理建立在先进的管理手段与技术基础之上，才能从繁琐的工商行政管理
事务中脱离出来。因此，设计开发一套高效、便捷、完善的工商案件管理系统，
实现办公自动化势在必行。 
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1.1.2 研究意义 
工商案件管理流程，主要包括案源登记、案件立案、调查取证、法规审核、
处罚、完结归档等，每个管理环节都相互依赖、紧密联系。工商案件管理系统将
各个环节进行有效整合、统一管理，并实现便捷的资源共享，将办案流程智能化，
为办案人员减轻了工作负担，大幅度提高了案件执行效率，同时使工商案件管理
更加规范，增加管理透明度，从而更便捷地为社会各企业以及广大社会公众提供
更优质的服务。 
工商案件管理系统的投入使用，使工商案件管理从工商行政管理局日常繁杂
的行政事务中解脱出来，这不仅对工商案件管理的发展具有重要推动作用，而且
对工商行政管理局的发展建设具有十分深远的意义。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
国外计算机网络技术发展较快，在欧美等发达国家，行政管理工作很早就利
用计算机网络技术实现了智能化管理。在工商案件管理系统的应用中，美国、英
国等国家发展较早，并走在技术前列。早在 1995 年，美国就已经将计算机网络
技术应用到工商案件管理中，成倍提高了工作效率，并节省了约 25%的费用成本
[1]。在美国的成功应用后，西方国家都认为计算机网络技术在行政管理方面具有
广阔的应用前景，从而纷纷加入了信息化的行列[2]。在二十世纪九十年代，西方
管理者提出了案件管理智能化的观点，有效避免案件隐瞒现象的产生。另外，研
究人员指出，在司法部门案件管理的应用较多，因此可借鉴司法部门中案件管理
模式来建设工商案件的管理模式[3]。 
案件管理的智能化推动了无纸化办公，在这方面美国走在了世界前列，美国
明尼苏达区的法院案件管理早就实现了全数字化的案卷[4]。1999 年初，美国公民
可通过互联网在自己的权限范围内访问案件管理系统，对于纸质文件，则将其转
换为电子文档存储于计算机中以便查阅[5]。目前，国外的案件管理体系已发展成
熟，所有数据成功实现共享，访问资源准确快捷[6]。 
二十世纪九十年代，英国开始引进案件管理系统，主要有案件计划管理系统、
案件追踪系统等，用户可以登录这些系统获取相关信息。到 2001 年，英国成功
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地将现有若干个案件管理系统进行了整合，将各个地区的案件管理系统数据库联
系在一起，形成一个统一的案件管理体系。 
1.2.2 国内研究现状 
由于各种历史原因，我国计算机技术发展起步较晚，但是国内在案件管理
方面研究较早，目前的发展已处于相对完善的阶段[7]。我国的先进企业、各地高
校对案件管理的发展做出了很多贡献。江苏省南京市的案件管理系统发展较快，
在 1997 年南京市就建成了涵盖案件管理、合同管理、商标管理的工商管理系统，
实现工商行政管理的办公自动化。近年来，国家各个职能部门都纷纷顺应时势建
立自己的办公系统[8]。2009 年，四川省工商行政管理局引入工商案件管理系统，
该系统实现了案件处理流程的自动化管理，取得了良好效果[9]。2011 年，上海市
工商行政管理局升级了案件管理系统，使用 J2EE 技术开发，基于工作流模式实
现了数字化办公，这在国内处于先进水平。 
随着社会的进步，计算机技术不断成熟，案件管理系统逐渐向无纸化、微型
化发展。工商行政管理局各部门都分配一个独立服务器，且将自己的服务器共享，
形成服务器集群，实现真正的自动化办公。另外，随着嵌入式设备的广泛应用，
将案件管理系统应用于微型终端设备（例如手机），与硬件设备相结合，成为新
的发展方向。 
1.3 主要研究内容 
本文主要论述了工商案件管理系统的设计与实现过程，目的是实现工商行政
管理局案件管理的智能化办公，完善案件管理体制。要求该系统能为相关部门提
供准确的案件信息，提高办案人员执法效率，降低案件管理成本，同时统一规范
办案流程，推动透明化执法。工商案件管理系统的实现，使得案件管理从案源登
记、案件立案、调查取证、法规审核、处罚、完结归档等各个环节达到智能化管
理的效果，从而高效地完成整个办案流程。应用该系统，信息存储、数据统计等
工作可以完全交由计算机处理，这不但减轻了办案人员的工作量，而且有效减少
了计算纰漏。 
在借鉴现有的工商管理类信息系统的基础之上，针对工商案件处理的业务需
要，设计开发一套基于 Struts 架构和 SQL Server 2005 数据库的工商案件管理系
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统。该系统涵盖案源管理、案件办理、案件查询、文件管理、系统管理等主要功
能。本文以软件工程理论为指导思想，详细分析了工商案件管理系统的需求，给
出系统设计过程，并显示系统实现成果，最后介绍了系统测试结果。 
1.4 论文章节安排 
通过查阅大量相关文献，对工商案件管理系统的设计开发过程进行了详细
论述，将论文分为七个章节。 
第一章为绪论部分。这部分主要论述了工商案件管理系统的项目背景和研
究意义，以及国内外相关研究的现状分析，通过分析总结为后续的设计开发奠
定基础。 
第二章为关键技术介绍部分。主要介绍了开发工商案件管理系统过程中使
用的关键技术，以及系统所采用的体系架构。 
第三章为系统的需求分析部分。这部分在整个软件系统开发中起到关键作
用，本章在分析了系统可行性的基础上，对系统进行需求分析，包括系统的业
务需求、功能需求以及非功能性需求，以此指导系统的设计开发。 
第四章为系统的设计部分。本章是软件系统开发的核心部分，主要根据系
统需求对系统进行详细设计，包括系统架构设计、总体功能模块的设计以及数据
库设计等。 
第五章为系统的实现部分。这部分根据详细的系统设计对系统进行技术实
现，本章通过界面截图介绍了系统各功能的实现情况。 
第六章为系统的测试部分。本章主要对系统进行测试规划，并设计测试用
例，从功能和性能两方面测试系统的开发成果，最后对测试结果进行分析。 
第七章为总结与展望部分。本章主要对系统的分析、设计、实现等进行简
单总结，然后对系统的后续扩展进行展望。 厦
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